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 – barA hamejreneM ratniP ukuB“ ”aisenodnI تحليل خصائص منهج الترجمة في كتاب
 لنور مفيد و كسر رحمن
 
 barA hamejreneM ratniP ukuB“ ibaatiK iif itamajraT tijahnaM ihsi’oohsohK uliilhaT
 namhaR nuresaK aw diifuM ruuN il ”aisenodnI –
 
 بحث
 التدريس مقدم لكلية التًبية وعلوم
 بجامعة سلاتيجا الإسلامية الحكومية
 لوفاء بعض الشروط للحصول على الدرجة الجامعية فـي التًبية الإسلامية
 
 
 
 ةالباحث
 فاراميستي فتًي جكرا ويني
  رقم القيد
 ١١١١١١١١
 شعبة تدريس اللغة العربية
 كلية التًبية وعلوم التدريس  
 بجامعة سلاتيجا الإسلامية الحكومية
 ٩١١١
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 الشعار
 
 اللسان العربي شعار الاسلام و أىلو
 (ابن تيمية رحمو الله)
 
لأن لغة العرب أفصح اللغات و أبينها و أوسعها, و أكثرىا تأدية للمعاني التي 
 تقوم بالنفوس
(ابن كثير في تفسير سورة يوسف الآية الثانية)
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 الإىداء
 أىدي ىذا البحث إلى :
 رحمو الله. زوجي المحبوب محمد بخراني ١
 أمد وبارك الله تعالى في عمرهما. سوسمندرننغسيوووالدتي سوماردي والدي . ١
 رحمة الله عليهم.أم الفكرية زىرىى و  أنغيت أروم سريو  كالة وردا ميكانتًاالمحبوبين  إخواني . ٣
 الذين دفعوني ودعولي. جميع أسرتي الكرماء الأحباء رحمهم الله تعالى. ٤
التًبية الاسلامية الحكومية حصوصا بقسم اللغة العربية بجامعة سلاتيجا الاسلامية  كليةحباء بجميع زملائي الأ. ٥
 الحكومية.  
 .في إتمام ىذه الرسالة الجامعية ويدفعني جميع من يساعدني. ٦
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 كلمات الشكر والتقدير
الدتقين سيد الأنبياء الحمد لله رب العالدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالدين إمام 
تعلم  تالدرسلين وعلى آلو وصحبو أجمعين. أما بعد، فقد ّتمت بعون الله تعالى كتابة ىذا البحث العلمي وبها صار 
 . املا تاماتدريس اللغة العربية بجامعة سلاتيجا الإسلامية الحكومية ك شعبةفي  ةالباحث
 شكرا جزيلا كثيرا عظيما إلى : ةشكر الباحثفما أجدر القول إلا الشكر، وت
 رحمت ىريادي الداجستير مدير جامعة سلاتيجا الإسلامية الحكومية.  فضيلة السّيد الأستاذ الدكتور. ١
فضيلة السّيد الأستاذ سوواردي الداجستير عميد كلية التًبية وعلوم التدريس بجامعة سلاتيجا الإسلامية . ١
 الحكومية.
ذة ألفة سوسيلواتي الداجستير رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية بجامعة سلاتيجا فضيلة السّيدة الأستا. ٣
 الإسلامية الحكومية التي قد أرشدت الباحث في إتمام كتابة ىذا البحث العلمي.
 .ةوىو الدشرف الأكاديمي للباحث الداجستير محمد حافظالأستاذ فضيلة السيد  .٤
 .تدريس اللغة العربية خاصة في شعبة جا الإسلامية الحكوميةيسلاتجميع الددرسين والدوظفين في جامعة . ٥
وأيقنت الباحثة أنو توجد في ىذا البحث كثير من الأخطاء والتقصيرات، فسماحة سكون تبسط يديها 
 بقبول النقود والإصلاحات والاقتًاحات حتى تتمت كتابة ىذا البحث العلمي.
، آمين. حسبنا ينفع الباحثة وسائر القارئين بهذا البحث العلميأن  العظيم إلى الله ةسأل الباحثتوأخيرا 
 الله ونعم الوكيل نعم الدولى ونعم النصير. والحمد لله رّب العالدين.
 
 ٩١١١مارس  ٨١سلاتيجا، 
 الباحثة
 )فراميستي فتري جكرا ويني(
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 محتويات البحث
 الصفحة          الموضوع
 أ .................................................................. صفحة الموضوع
 ب................................................................. إقرار أصالة البحث
 ج.....................................................................موافقة الدشرف 
 د ..............................................................اقشين تصريح مجلس الدن
 ه............................................................................الشعار 
 و .............................................................................إىداء 
 ز ...............................................................كلمة الشكر والتقدير 
 ح .......................................................................المحتويات 
 ي ................................................................... ملخص البحث
 : المقدمة  الأّول الباب
 ١ ................................................ خلفية البحث .أ 
 ٣ ...............................................البحث  مسائل .ب 
 ٤ .............................................. أىداف البحث .ج 
 ٤ .................................................البحث  أهمية .د 
 ٥ ................................................ طريقة البحث .ه 
 ٦ .......................................... توضيح الدصطلحات .و 
 ٧ ................................................. نظام البحث .ز 
 الإطار النظري:  الباب الثاني
 ٩ ............................................تعريف التًجمة .... .أ 
 ٤١ ...................حقيقة ترجمة العربية إلى اللغة الاندونيسية ..... .ب 
 ٦١ ..................................................أنواع التًجمة  .ج 
 ٤١................. ..................طريقة العام في تعامل التًجمة  .د 
  ٦١ ............تفرقات بين قواعد الجملة العربية و اللغة الاندونيسية .. .ه 
 ٩١ ................التًجمة بين العلم و الفن ....................... .و 
 البحث طريقة:  الباب الثالث 
 ١٣ ..................................................نوع البحث  .أ 
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 ١٣ ................................................ البحث موقع .ب 
 ١٣ ...............................................مصدر البحث  .ج 
 ٣٣ ................أساليب بذميع البيانات ....................... .د 
 ٤٣ ................برليل البيانات ............................... .ه 
 : تحليل البيانات الباب الرابع 
  ٧٣ ................السيرة الشخصية للمؤلفين .................... . أ
 ٨٣ ..........الأمثلة الدكتوبة في الكتاب الدبحوث  ................ . ب
 ١٤ ج.  خصائص منهج التًجمة في الكتاب الدبحوث ....................
   ١٤  .......................الكتاب .............فضائل و نواقص د.     
 : الخاتمة الباب الخامس 
 ٤٤ ...................................................الخلاصة  .أ 
 ٦٤ .................................................الاقتًاحات  .ب 
 ٧٤ .........................................................................الدراجع  
 اتقالملاح
   ةسيرة ذاتية للباحث
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 ملّخص البحث
 
 ) ١١١١١١١١فرامستى فتًى جكرا ويني ( 
لنور مفيد و    ”aisenodnI – barA hamejreneM ratniP ukuB“"برليل خصائص منهج التًجمة في كتاب 
. كلية التًبية و علوم التدريس اللغة العربية جامعة سلاتيجا الإسلامية ٩١١١كسر رحمن". البحث العلمي 
 .الحكومية
 : ألفة سوسيلاواتي الداجستير   الدشرفة  
 برليل خصائص منهج التًجمة العربية إلى اللغة الاندونيسية:  مفتاح الكلمة 
 ratniP ukuB“خصائص منهج التًجمة التي يحمل الكاتبان في كتاب لدعرفة ) 1يهدف فـي ىذا البحث ما يلي :
 ratniP ukuB“أنواع الأمثلة الدكتوبة في كتاب لدعرفة ) 2 .  ”aisenodnI – barA hamejreneM
 hamejreneM ratniP ukuB“كتاب   ة الفضائل و النواقص فيلدعرف) 3 . ”aisenodnI – barA hamejreneM
 .ر رحمنلنور مفيد و كس  ”aisenodnI – barA
طريقة ىي  و وصفي الدكتيالبيانات فـي ىذا البحث الدمع لج الطرق ةالباحث تولتحقيق ذلك استخدم
من ىذا البحث العلمي على أن  ةالباحث تواستنتج .مكتي برليلا البياناتتلك  ةالباحث تحلل. و الدكتبية قائالوث
بطريقة  التًجمة العربية إلى اللغة الاندونيسية لنور مفيد و كسر رحمنبرليل خصائص منهج التًجمة في كتاب 
 بحثيةوأما الوسائل القرائة كتب الدقرر في انتًنيت أو مطبوع التي تتعلق بدوضوع البحث. يعني التحليل الوصفي 
كانت أكثر من  الدفتً. القلم و و القاموس الالكتًونيو  الدرتبط بالبحث بىي الكت الباحثةستخدمها تالتي 
مناىج التًجمة التي تكتشف الباحثة من مصادر الدكتوبة الدختلفة من الوسائط الاكتًونية أومن وسائل الإعلام 
الدطبوعة. و بعد قرائة الدراجع و الكتاب الدبحوث فهذا كتاب التًجمة يميل إلى التًجمة الابدائية حيث الكاتبان 
 و بأساس أو بتقريب الفن اللغوي. قريبة بأسلوب اللغة الدستهدفة بتًجمة طى أمثلة النص العربيأكثر أن يع
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 الباب الأول
 المقدمة
 البحث خلفـية . أ
قد تكون أول إشارة إلى وجود مترجمين ىي الرسائل التى أرسلها أمراء الشام إلى أخناتون يطلبون 
فيها المال أو المعونة. و تتولى الإشارات بعد ذالك كما نرى في المعاىدة التي عقدت بين رمسيس الثاني 
عتبر عمر بن الخطاب فرعون مصر وملك الحيثيين حيث كان بيد كل ملك منهم صورة للمعاىدة بلغتو. وي
ىو المعرب الأول حيث أمر بتعريب الدواوين نقلا عن الفرس, فأسس ديوان الجند لتسجيل أسماء الجنود 
ورواتبهم, و ديوان الرسائل أو البريد. في مرحلة الترجمة الكبرى الأولى في العصر العباس كان اىتمام 
دسة, والفلسفة و التى يمكن اعتبارىا تراثا إنسانيا المترجمين منصبا أساسا على العلوم مثل : الطب, والهن
 عالميا تراكميا. 
لا شّك أن اللغات ليست ألفاظا مجّردة و إنما اللغات أبعد من ذالك اللغة ألفاظ, اللغة سياقات, 
دلالات, معان, إيحاءات و لذالك اللغة فيها شمولية. و من تعريف اللغة على أنها مجموعة من الرموز و 
ات التي يتعارف عليها الناس و التي من خلالها يتّم نطق الألفاظ و بيان معناىا من أجل تسهيل الإشار 
عملية التواصل بين الّناس. تكمن أىمية اللغة في حياتنا من خلال دخولها في كل ما يتعلق بحياة الإنسان 
تلقي العلم  –و تلقي العلم. ىنا و عليو فإّن أىمية اللغة في حياتنا منها لتواصل الإنساني و تعبير المشاعر 
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تبرز أىمّية اللغة في المجال الأكاديمي. إّن العلوم الإنسانية كافّة توجد على شكل مجموعة من الألفاظ  –
اللغويّة التي يتم تدارسها و معرفة مكنونتها من أجل ترجمتها على الواقع العملي و تطبيقها في حياة الناس. 
في ىذا العالم لما تمكن الإنسان من اكتساب المعرفة المتخصصة و فلو تخيلنا عدم وجود لغات 
 النهوض في شتى المجلات.
إن الترجمة في ىذا العصر ىي دور الذي زيادة في إثراء الحياة الثقافية و الإجتماعية و العلمية و 
من لغة إلى لغة الثقافية لدى الأمم المختلفة و لايمكن إنكاره أو تجاىلو. و أن الترجمة ىي وسيلة نقل 
أخرى كما أنها وسيلة إقامة التعامل و التعاون التجاري و الصناعي و العسكري و الدبلوماسي بين دولتين 
أو أكثر و وسيلة لإيصال مفاىيم الخطب و الندوات و المؤتمرات و المحاضرات و النصوص إلى أذىان 
انو وتعالى. ما من شك في أن عملية المستمعين. و كذالك أنها من أىم أدوات الدعوة إلى الله سبح
الترجمة بمختلف أنواعها ليست سهلة بل من أصعب الفنون. و أنها تتطلب من المترجم مزيدا من التدرب 
و الممارسة لمدى فترة طويلة لإجادتها. و ىذا المقال يتحدث عن ترجمة العربية إلى الأندونيسية و 
ى اللغة الأندونيسية في كتاب الموضوع مهيرة الترجمة بالخصوص عن خصائص منهج الترجمة العربية إل
 الأندونيسية لنور مفيد و كسير رحمن. –العربية 
 مسائل البحث.  ب
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و بناء على الوصف في الخلفية المذكورة يمكن أن يكون باختصار وصفت ما ىو المسألة في 
 ىذه الدراسة. أسئلة البحث ىي كما يلي :
 التى يحمل الكاتبان في كتاب مهيرة الترجمة العربية إلى الاندونيسية ؟ما خصائص منهج الترجمة  .١
 الأمثلة المكتوبة في كتاب مهيرة الترجمة العربية إلى الاندونيسية ؟ما ىي  .١
. ما ىي الفضائل و النواقص من كتاب مهيرة الترجمة العربية إلى اللغة الأندونيسية لنور مفيد و  ٣
 كسير رحمن؟
 
 البحث. أىداف ج
والغرض من ىذا البحث ىو  .تم ىذا البحث لتحقيق الأىداف المتعلقة بالمشاكل التي صيغت
 :لحصول على صور التالي
خصائص منهج الترجمة التي يحمل الكاتبان في كتاب مهيرة الترجمة العربية إلى اللغة لمعرفة . ١
 الاندونيسية
 الترجمة العربية إلى اللغة الاندونيسية.أنواع الأمثلة المكتوبة في كتاب مهيرة لمعرفة  .١
ة الفضائل و النواقص من كتاب مهيرة الترجمة العربية إلى اللغة الاندونيسية لنور مفيد و  لمعرف. ٣
 كسير رحمن.
 . أىمية البحثد
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استند إلى المشكلة المختارة في ىذا البحث, ترجوا الباحثة أن تكون فوائده لا سيما لتنمية 
 :ئد المرجوا فـي ىذا البحث ىي كما يليالعلوم. من فوا
 للمعلمين .١
صعد علوم المعلين عن دراسة الترجمة العربية إلى يكون ىذا البحث مرجعا ليعلم و لي
 اللغة الأندونيسية.
 للطلاب .١
 كمراجع وزيادة تطور علوم الترجمة العربية إلى اللغة الأندونيسية.  
 للقراء .٣
للباحثة و للقراء ليفهمون مناىج الترجمة خصوصا بمنهج يكون ىذا البحث مفيدا 
 الترجمة المكتوبة في كتاب لنور مفيد و كسير رحمن.
 طريقة البحثه. 
 وأما طريقة البحث فـي ىذه البحث فكما يلي :
  نوع البحث. ١
. يهدف ىذا النوع ليعلم خصائص منهج مكتبىال الوصفي نوع ىذا البحث ىي البحث
 في كتاب المكتوبة لنور مفيد و كسير رحمن.التي يحمل الكابان الترجمة العربية إلى الأندونيسية 
 مكان البحث. ١
 وتعمل الباحثة ىذا البحث في المكتبة و في بيت الباحثة. 
 طريقة جمع البيانات. ٣   
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تستخدم الباحثة طريقة الوثائق. الوثائق ىو  وفـي طريقة جمع البيانات لكتابة ىذ البحث
عن البينات التي تتمثل فـي المذاكرة والكتاب والجرائد والمجلات والنقوش ومذاكرة  البحث
:  ١١١١المشاورة ودفتار الأستاذ والجدول وغيرىا التين تدلون على البيانات الوقيعية (أريكونطا، 
البيانات المحتاجة عن الترجمة التي ترتبط بالموضوعة ).استعملت الباحثة ىذه الطريقة لجمع ٥٣١
 المبحوثة.
 
 و. توضيح المصطلحات
 توضح الباحثة على ىذا البحث فيما يلى : 
التحليل : لغة : حلل القدة, فكها, وحلل الشيء, أرجعو إلى عناصره, وحلل نفسية فلان, درسها . ١
يفة كل منها. و اصطلاحا : على وجهين, لكشف خباياىا. و تحليل الجملة : بيان أجزائها ووظ
وجو العموم ووجو الخصوصوص. فعلى وجو العموم ىو إرجاع ظاىرة مركبة إلى أبسط عناصرىا أو 
أجزائها. و أما على وجو الخصوص فيستخدم في علوم إنسانية وطبيعية كثيرة بمعان متعددة, 
 لكنها جميعا ترتبط بهذا المعنى العام.
عجم لسان العرب في مادة نهج : و المنهج : الطريق الواضح. و استنهج منهج : جاء في م .١
حتى  –صلى الله عليو و سلم  –الطريق : صار نهجا. و في حديث العباس : لم يمت رسول الله 
تترككم على طريق ناىجة أي واضحة بينة .. وفلان يستنهج سبيل فلان أي يسلك نهجو و النهج 
ا ىو مجموعة من المواد الدراسية التي يتولى المتخصصون و اصطلاح  الطريق المستقيم.
 بإعدادىا و يقوم التلاميذ بدراستها.
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تحليل الخصائص : ىي دراسة عن محتوى النص, الكتاب. و ىذا البحث لتحليل خصائص  . ٣
 الأندونيسية   –الترجمة عند كسير رحمن و في كتاب مهيرة الترجمة العربية 
الترجمة : ىي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. و جاء في المنجد : ترجم الكلامأي : فسره   .٤
بلسان اخر, وترجم عنو اى أوضح أمره, و الترجم ىي : التفسير. و معنى التفسير مهم جدا لأنو 
 أساس الترجمة.
 نظام البحث ز.
 أبوابا لخطوات التالية:تسهيلا في اطلاع ىذا البحث العلمي رتب الباحثة إلى خمسة 
الباب الأول : مقدمة. تتكون من خلفـية البحث، وتحديد المسألة، ومسائل البحث، وأىداف البحث، 
 وأىمية البحث، وتوضيح المصطلحات، وطريقة البحث ثم نظام البحث.
أنواع , دونيسيةحقيقة ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإن,الباب الثاني : الإطار النظري. تعريف الترجمة 
الترجمة , الجملة العربية و اللغة الاندونيسة قواعدتفرقات بين , طريقة العام في تعامل الترجمة, الترجمة
 .بين العلم و الفن
الباب الثالث : طريقة البحث. و تتناول عن نوع البحث, مصدر البحث, أساليب تجميع البيانات, تحليل 
 البيانات.
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خصائص منهج الترجمة التى يحمل الكاتبان في   لبيانات و تحليلها. و يتناول عنالباب الرابع : تقديم ا
الأمثلة المكتوبة في كتاب مهيرة  السيرة الشخصية للمؤلفين, كتاب مهيرة الترجمة العربية إلى الاندونيسية,
اللغة الأندونيسية  الفضائل و النواقص من كتاب مهيرة الترجمة العربية إلىالترجمة العربية إلى الاندونيسية, 
 . لنور مفيد و كسير رحمن
 الباب الخامس : ىو الإختتام و الخلاصة من ىذا البحث ثم الاقتراحات.
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 أ. تعريف الترجمة
كلمة ترجمة على وزن "فعللة" و المصدر ىو ترجم "فعلل" و الجمع ىو "تراجم" و اسم الفاعل 
منها ىو "ترجمان".و ترجم الكلام بينو و وضحو, وكلام غيره نقلو من لغة إلى أخرى. في مواضع أخرى 
تعني التعرف على سيرة أحد الأشخاص و كذالك تعني عملية تحويل للكلام إلى أفعال. وأن الترجمة في 
 اللغة العربية تدل على أربعة معان وضحها الشيخ الزرقاني رحمو الله :
 بليغ الكلام لمن يبلغو.أولا : ت
 ثانيا : تفسير الكلام بلغتو التي جاء بها.
 ثالثا : تفسير الكلام بلغة غير لغتو.
 رابعا : نقل الكلام من لغة إلى أخرى.
و لكون ىذه المعاني الأربعة فيها بيان جاز على سبيل التوسع إطلاق الترجمة على كل ما فيو بيان 
لهذه الباب بكذا أي عنوان لو, و ترجم لفلان أي بين تاريخو, و ترجم  مما عدا ىذه الاربعة. فقيل ترجم
حياتو أي بين ما كان فيها, و ترجمة ىذا الباب كذا أي بيان المقصود منو و ىلم جرا. و الترجمة و إن  
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كانت لغة تشتمل على معان أربعة لكنها انحصرت عرفا في النوع الرابع وىو نقل الكلام من لغة إلى لغة 
 يىة و اقتناع الناس بأن ىذا المنقول ىو الكلام الأصلي تماما بلا زيادة و لا نقصان.ثان
إن الترجمة إحدى المهارات الأساسية فـي تعليم اللغة العريبة. وىي نقل الأفكار من لغة إلى  
أخرى. وكثيرا ما يجهلو المرء دقائق لغة المصدر ولغة الهدف، فلا يستطيع أن يقوم بترجمة صحيحة 
تكشف لقومو عن الكنوز الفكرية الموجودة فـي اللغة الأخرى. فلابد من فهم نظريات الترجمة من طرائقها 
 وإجراءاتها وكيفـية تطبيقهن فـي الترجمة.
إن الترجمة كلمة عربية أصلية. جاء فـي لسان العرب، الُترُجمان والَترَجمان، المفسر للسان. وجاء  
فـي الصحاح فـي اللغة والعلوم يقال قد ترجم كلامو إذا فسره بلسان آخر. ومنو الترجمان والجمع 
:  ٥٣دين حكيم،التراجم. ويقال ترجمان وترجمان والترجمة النقل من لغة إلى أخرى. (أسعد مظفر ال
 )٤٩٩١
) يقال إن الترجمة لغة ىي التفسير أوالنقل ٧٩٩١:  ١١وجاء فـي كتاب دليل الكتاب والمترجم (  
أوالبيان. يقال : " ترجم أحد الكلام " أي فسره بلسان آخر، و" ترجم أحد الكلام باللغة الإندونيسية " 
 أي نقلو إلى اللغة الإندونيسية.
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عبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيو أما اصطلاحا فهي الت  
ومقاصده. ولا يمكن أن تتحقق الترجمة إلا بمعرفة المترجم لأوضاع اللغتين و أساليبهما و خصائصهما  
كما سيأتي. و أنو نقل الكلام من لغة إلى أخرى عن طريق التدرج من الكلمات الجزئية إلى الجمل 
 ني الكلية. و غير ذالك ىو كما يلي :والمعا
التعريف الأول : استبدال مفردات من النص الأصلي بمفردات أخرى معادلة لها معنى فـي لغة  -
 أخرى
التعريف الثاني : استبدال مادة نصية فـي لغة واحدة ( ل ص: لغة الأصل) بمادة نصية مكافئة لها  -
 فـي لغة أخرى (ل م : اللغة المستهدفة)
 الثالث : نقل المعانى من اللغة المترجم منها إلى نفس المعانى فـي اللغة المترجم إليها التعريف -
ومن التعريف الثلات نأخذ النتيجة أن الترجمة ىي نقل المعانى فـي المادة النصية من لغة الأصل  
 بلغة واحدة إلى المعانى فـي اللغة المستهدفة بلغة أخرى.
يذكر أن الترجمة النسخ أوالنقل من لغة إلى  )٥١١١: ٧٤١١(ندونسية وفـي المعجم الكبير اللغة الإ 
كلمة الترجمة المجردة من العربية التي يشتملها معنى   )١٩٩١:  ١٦(لغة أخرى. وقال محمد ديدوي 
 الشرح بلغة أخرى أونقل المعنى من لغة واحدة إلى لغة أخرى.
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أن الترجمة محاولة لإعادة الانتاج فـي اللغة  )٩٦٩١:  ٧( rebaT nad adiNويذكر نيدا وتابر  
  المستهدفة تعادل الطبيعي قدر ما يمكن القريب من الرسالة لغة المصدر.  
الترجمة بأنها عملية تحويل إنتاج كلامي فـي  )٤٩٩١:  ٥٧(ويعرف أسعد مظافر الدين حكيم   
 ب المضمون، أي على المعنى.إحدى اللغة،إلى إنتاج كلامي فـي لغة أخرى مع المحافظة على جان
إن الترجمة مهارة أوفن يحاولان لنقل ما من الرسالة  )١٨٩١( kramweNوقال نيومارك   
 .أوالاعتراف المكتوب فـي اللغة بالرسالة أوالاعتراف المناسبان فـي اللغة الأخرى
على أن الترجمة نشاط الانتاج على الأمانة أوالرسالة فـي  )٩٨٩١( onoileoMوفـي رأى مويليونو   
اللغة المصدر بالمعادلة القربى والملقي فـي لغة الهدف يرى من حيث المعنى كان أو من حيث الأسلوب. 
 )٥١١١:  ١١(شهاب الدين، 
إن الترجمة ىي نشاط المنقول مكتوبة فـي الرسالة من النص  )٦١١١:  ١٥( deoHوقال ىويد   
 للغوي إلى النص اللغوي الآخرى. ا
ومن التعريفات السابقة، قد ظهر واضحا أن العوامل المهمة فـي عملية الترجمة اللازمة للملحوظ   
ىي معادلة الكلمة والعبارات والجمل المفـيدة وعناصر اللغة الأخرى من اللغة الأصلي إلى اللغة 
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الترجمة معادلة على ما يقصده المؤلف أوكاتب النص المستهدفة ليكون المحتوى المطروح من تحصيل 
 الأصلي.
وبالإضافة إلى ذلك فالترجمة ىي الاستبدال والنقل والحويل. فالاستبدال ىو استبدال المادة  
الناصية فـي اللغة الأصل إلى لغة أخرى والنقل ىو نقل المعانى من لغة الأصل إلى لغة أخرى والتحويل ىو 
ى لغةأخرى مع محافظة المعان من حيث الأفكار ومرتبة محتوى النص والمحافظة بين تحويل لغة الأصل إل
 اللغتين أي لغة الأصل ولغة أخرى من حيث المعجمي وقواعد اللغة والثقافة.
 ب. حقيقة ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية
فـي الحقيقة بأن الترجمة ىي عملية الإتصال على أنها عملية تعبير المعنى المتصل بلغة الأصل   
إلى اللغة المستهدفة المناسبة بالمعنى الذي يشتمل فـي لغة الأصل. ومع ذالك الترجمة أن نقرأ لتفهيم 
تفسر على عملية تعبير  النص الذي لو لغة أجنبية ثم نوصل إفهامنا إلى الأخرين بلغة الأم. وإن الترجمة
المعنى والمقصود فـي لغة الأصل بالمعادلة الدقيقة الواضحة والملقي فـي اللغة المستهدفة. والمراد باللغة 
 المستهدفة ىو لتأكيد أىمية النواحي فـي الترجمة الدقيقة. 
رجمة على وتعريف سياق يدل على أن الترجمة عملية مزدوجة فـي الاتصال المركب، لأن نشاط الت  
الأقل يورط : الأول الكتاب الموصل الرسالة والفكرة والتفكير فـي لغة الأصل، والثاني المترجم الناقل 
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الثلاثة المذكورة إلى اللغة المستهدفة، والثالثا القارئ المفهم الرسالة والفكرة والتفكير التي تجعل تركيز 
 .)١١١١:  ٤١(محمد زاكى الفارسي، النشاط فـي الترجمة 
لا تختلف الترجمة بعملية الإتصال اليومي، ونعبر غالبا إلى الأخرين لإعادة فهمنا سواء من   
الاستماع أوالقرأة ومع تلك الترجمة نقرأ لتفهيم النص ثم نعبره إلى الأخرين. والتمييز فـي الإتصال اليومي 
ة لغة أجنبية نفهم ونعبر إفهامنا منها نفهم ونعبر الفهم بنفس اللغة أي اللغة الإندونيسية ومع أن فـي الترجم
 باللغة الإندونسية.فالكلمة المفتاحية ىنا ىي التفهم والفهم.
وبالتالي، فمن الواضح أن الترجمة ىو أنها الإفهام وتجعل الأخرين الفهم. مع ذلك، فإن   
للغة المستهدفة. المطلبات الرئيسية التي يجب الوفاء بها ىو النص الأصلي وبعد فهمو ثم التحدث فـي ا
الترجمة قد تكون أيضا تقاسها الكتاب أي المترجم على الكلمة الفعالية فهي الجملة التي يمكن أن تمثل 
بدقة الأفكار أو مشاعر المؤلف (المتكلم) ويمكن أن يؤدي إلى نفس الفكرة بالضبط فـي ذىن القارئ 
 (المستمع).
مقصود أوما يقول. والمقصود المستاوي فـيها وتلك الفكرة أوشعور المؤلف يسمى بالهدف أوال  
أن تكون يفهمها القارئ إذا عبرىا الكاتب أي المترجم بالجملة الفعالية. ويجب للمترجم أن يكون قادرا 
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على القبض فـي النص الأصلي لمقصود المؤلف. وتقال الترجمة ناجحة أوجيدة إذا كان القارئ فاىم 
 الغرض من النص النفسي.
 لترجمة. أنواع اج
) ٢٠١٢:   ٨٨يميز رومان ياكوبسون في كتاب الموضوع "دراسات الترجمة" سوزان باسنت ( 
 ثلاثة أقسام للترجمة  :
أو إعادة صياغة الكلمات : (  )noitalsnart laugnilartni(أولا : الترجمة ضمن اللغة الواحدة 
 .وىي تفسير إشارات اللفظية بوساطة إشارات أخرى في اللغة نفسها )
أو الترجمة الصرفة : ( و ىي   )noitalsnart laugnilretni( ثانيا : الترجمة بين لغتين مختلفتين
 تفسير إشارات اللفظية باستخدام إشارات لغة أخرى ).
أو التحويل :(وىي تفسير   ) noitalsnart citoimesretni (ثالثا : ترجمة سيمياء نصين
 الإشارات اللفظية بوساطة إشارات نظم إشارات غير لفظية).
بعد أن قام ياكوبسون بتأسيس ىذه الأنواع الثلاثة و التي تقوم بها الترجمة الصرفة بوصف عملية 
لها : النقل من اللغة الأصل إلى اللغة الهدف, يذىب مباشرة ليشير إلى المشكلة الأساسية في الأنواع ك
ففي حين أن الرسائل قد تكون تفسيرا مناسباللرسائل أو الوحدات المرّمزة, لن يوجد بصورة اعتيادية 
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مكافي تام من خلال الترجمة. ما يقول لو ياكوبسون ىنا يتبناه أيضا المنظر الفرنسى جورج مونين الذي 
ا النهائية ىي دلالات لها وظيفتها يفهم الترجمة بوصفها سلسلة من العمليات تكون نقطة بدايتها و نتيجته
( معجنات ) إلى الإيطالية دون   yrtsapفي ثقافة ما. لذا, إن ترجمنا على سبيل المثال الكلمة الإنكليزية 
أن نأخذ دلالاتها بعين الاعتبار فلن تكون تلك الترجمة قادرة على تأدية دورىا بإعطاء المعنى في الجملة, 
 ترتبط بمجال مختلف تماما.  atsapموس. فكلمة حتى و لو كان ىناك في القا
وعلى المترجم في ىذه الحال أن يلجأ إلى مجموعة من الوحدات ليجد أقرب مكافئ. و يضرب  
مثلا ( وىي نوع من الطعام معد من روائب مضغوطة مختمرة ) و التي  rysياكوبسون الكلمة الروسية  
ها جبنة بيضاء. و في ىذه الحال يزعم ياكوبسون أن ترجمت على نحو تقريبي إلى الإنكليزية على أن
 الترجمة ىي مجرد تفسير لوائم لوحدة ترميز غريبة و أن وجود مكافئ ىو أمر مستحيل.
) يمكن التمييز بصفة عامة  noitalsnarT laugnilretnI و في إطار الترجمة من لغة إلى أخرى (
 بين قسمين أساسين :
 noitalsnarT nettirW. الترجمة التحريرية ٠
و ىي التي تتم كتابة. و على الرغم مما يعتبره الكثيرون من انها أسهل نوعي الترجمة, إذ لا تتقيد 
بزمن معين يجب أن تتم خلالو, إلا أنها تعد في نفس الوقت من أكثر أنواع الترجمة صعوبة, حيث يجب 
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لأصلي. و إلا تعرض للانتقاد الشديد في على المترجم أن يلتزم التزاما دقيقا و تاما بنفس أسلوب النص ا
 حالة الوقوع في خطأ ما.
 noitaterpretnI larO. الترجمة الشفهية ٢
تتركز صعوبتها في انها تتقيد بزمن معين و ىو الزمن الذي تقال فيو الرسالة الأصلية. إذ يبدأ دور 
المترجم بعد الانتهاء من إلقاء ىذه الرسالة أو أثنائو. و لكنها لا تلتزم بنفس الدقة و محاولة الالتزام بنفس 
محتوى ىذه الرسالة فقط. و  أسلوب النص الأصلي, بل يكون على المترجم الاكتفاء بنقل فحوى أو
  تنقسم الترجمة الشفهية إلى عدة أنواع :
أو الترجمة بمجرد النظر. و تتم بأن يقرأ   gnitepretnI thgiS taأولا : الترجمة المنظورة 
المترجم نص الرسالة المكتوبة باللغة المصدر بعينو ثم يترجمها في عقلو ليبدأ بعد ذالك في ترجمتها إلى 
 نقول إليها بشفتيو.اللغة الم
و تحدث بأن يكون ىناك اجتماعا بين  gniterpretnI evitucesnoC ثانيا : الترجمة التتبعية
مجموعتين تتحدث كل مجموعة بلغة مختلفة عن لغة المجموعة الاخرى. و يبدأ أحد أفراد المجموعة 
الاخرى لكي ترد عليها المجموعة الأولى في إلقاء رسالة معينة ثم ينقلها المترجم إلى لغة المجموعة 
الأخيرة برسالة أخرى ثم ينقلها المترجم إلى المجموعة الأولى و ىكذا. ومن الصعوبات التي يجب التغلب 
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نفسها. و   عليها في الترجمة التتبعية, مشكلة الاستماع ثم الفهم الجيد للنص من منظور اللغة المصدر
 سترجاع أكبر قدر ممكن من الرسالة التى تم الاستماع إليها.لذالك فيجب العمل على تنشيط الذاكرة لا
و تحدث في بعض المؤتمرات المحلية  gniterpretnI suoenatlumiSثالثا : الترجمة الفورية 
أو المؤتمرات الدولية حيث يكون ىناك متحدث أو مجموعة من المتحدثين بلغة أخرى عن لغة الحضور. 
تو بلغتو المصدر ليقوم المترجم بترجمتها في نفس الوقت إلى لغة و يبدأ المتحدث في لإلقاء رسال
 kciuqالحضور. يجب أن يتصف المترجم الفوري بصفات معينة, من أىمها القدرة على سرعة الرد 
 noitaxalerو التمتع بقدر كبير من ىدوء الأعصاب  noitartnecnocو القدرة على التركيز  esnopser
بالإضافة إلى الإلمام بحضيلة كبيرة من  ecnetsisnocفي الترجمة لمدة طويلة  و القدرة على الاستمرار
-fles. و يلاحظ أن حوالي ثلث الترجمة الفورية تعتمد على الثقة بالنفس yralubacovالمفردات اللغوية 
 .ecnedifnoc
ينقسم إلى خمسة المناىج في  )٧١ - ٩١:  ٥١١١(و الإضافة إلى ذالك عزالدين محمد نجيب 
 الترجمة و ىي كما يلي :
 . ترجمة حرفية٠
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و ىي ترجمة النص كلمة كلمة بنفس تركيب الجملة الأصلية و بدون التفات إلى إصطلاحات 
اللغة المنقول منها مما يؤدى إلى نص مترجم ركيك الاسلوب و غامض و مشوش. و ىذا النمط من 
 دئين أو كمرحلة وسيطة لتراجم المحترفين.الترجمة نجده في ترجمات المبت
 . ترجمة بتصرف٢
و ىي ترجمة حرفية للجملة كاملة بحيث ينقل المترجم للقارئ المعنى الذي يقصده الكاتب مع 
مراعاة تراكبيب اللغة المنقول إليها من حيث التقديم و التأخير, و ترجمة الاصطلاحات و التعابير 
اظرىا في اللغة العربية و اختيار ألفاظو ليراعى الإيحاءات الهامشية, أو الاصطلاحية إلى ما يمكن أن ين
ظلال المعانى التى يقصدىا الكاتب. و لا يهم في ىذا النمط من الترجمة ىو الذي تساوى عدد كلمات 
 الجملة الأصلية و الجملة المترجمة.
 . الترجمة الإبداعية أو الترجمة الحرة٨
النص المترجم و أفكاره الرئيسية, و فيما عدا ذالك يتصرف بطريقة  فيها يلتزم المترجم بموضوع
حرة في أسلوب الكتابة, و في المصطلحات المستخدمة, و في الصور الجمالية, بل قد يضيف أو 
 يحذف بعض التفاصيل غير الأساسية.
 . الترجمة التفسيرية٤
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غوامض النص الأصلى. و قد  و فيها يضيف المترجم بعض الألفاظ أو العبارات التي يشرح فيها
 تكون ىذه الإضافة في متن النص أو يفضل أن تكون في الهوامش.
 . الترجمة التلخيصية٥
 في ىذا النمط من الترجمة يعطى المترجم فكرة عامة مختصرة عن الموضوع الذي يترجمو. 
 و من ترجمة أخرى ما يلي :
عوبة باللغة عن غيرىا من أنواع الترجمة. فنجد أن : تعتبر الترجمة الأدبية دات ص الترجمة الأدبية) ٠(
المترجم مطالب بنقل معان من لغة إلى أخرى, وكذالك وصف الحالة الشعورية و الأحاسيس التي عاشها 
المؤلف الاصلي بما جعلو يرتقي ويتفّوق ويظهر في موطنو ويصبح ذا صيت واسع. و من ىذا المنطلق 
 ّقة من خلال ما يتمتع بها من مهارة و خبرة.ينبغي على المترجم أن يتحّرى الد
:تعّد الترجمة الدينية من أنواع الترجمة التي لها أىمية كبيرة, فهي وسيلة مهمة لنشر  الترجمة الدينية) ٢(
ديانة معّينة في ربوع العالم. وكذالك التعرف على القواعد والشرائع المتعلقة بتلك الديانة بالنسبة 
اطق أخرى, فعلى سبيل المثال ىناك احتياجات كبيرة للترجمة الدينية المتعلقة للمنتسبين لها في من
بالأحاديث النبوية الشريفة والفقو الإسلامي بالنسبة للمسلمين في الدول غير الناطقة باللغة العربية مثل 
 الصين, أو الهند, أو اليابان ... إلخ.
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لمهمة, ويلزم للترجمة العلمية مقومات تختلف عن : وىي من بين أنواع الترجمة ا الترجمة العلمية) ٨(
غيرىا من التراجم : نظرا للحاجة إلى الإلمام بالمصطلحات العلمية. ومحاولة إيجاد بدائل لهافي اللغة 
 المستهدفة, وخاصة في ظل ظهور الجديد من تلك المصطلحات كل فترة.
: تنتشر في الوقت الحالي المعاملات التجارية بين الدول وبعضها البعض, سواء  الترجمة الإقتصادية) ٤(
بشكل مباشر, أو من خلال الشركات متعددة الجنسيات, أو عن طريق البورسات العالمية ... إلخ. لذا 
ظهرت وانتشرت الترجمة الاقتصادية من أجل تحقيق التوازن في ضوء المصالح المشتركة بين رجال 
 في الدول المختلفة. الأعمال
: و الترجمة القانونية من بين أنواع الترجمة المهمة, والتي أصبحت تتخذ مكانة   الترجمة القانونية) ٥(
كبيرة داخل أروقة المجتمعات في مختلف الدول, والحاجة إليها تزداد يوما بعد أخر, نظرا للتعامل 
تعرف على القوانين والعقود والبنود التي توّصل والتواصل بين الألسنة المختلفة, ومن ثم يلزم ذالك ال
 الحقوق فيما بين مواطني الدول.
: تعّد الترجمة الإعلامية من أنواع الترجمة التي اقتضتها متطّلبات العصر. وذالك  الترجمة الإعلامية) ٦(
في ظل انتشار العشرات من وسائل الإعلام. سواء التقليدية التي تتمثل في الصحف والمجلات, أو 
لفضائية الإلكترونية التي تتمثل في شبكة الإنترنت والمواقع والتطبيقات التي توجد بها. وكذالك القنوات ا
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التي لا حصر لها في الفترة الراىنة. ويتّم تناقل الأخبار بشرعة كبيرة بين شّتى البلدان, لذا زاد الاىتمام 
 بالترجمة الإعلامية في الوقت الراىن.
 د) طريقة العام في تعامل الترجمة
 أقترح الخطوات التالية للترجمة :
 موضوعو.قراءة سريعة للنص لأخذ فكرة سريعة و عامة عن  -٠
 قراءة ثانية (أو أكثر) متأنية للنص حتى يتضح المعنى بشكل تام. -٢
قراءة ثالثة للفقرة لتحديد الكلمات, أو الإصطلاحات, أو العبارات التى يصعب عليك فهم  -٨
 معناىا, ثم لا تتردد في استشارة  القواميس و المراجع للوصول إلى المعنى المقصود.
 , ثم ترجمتها ترجمة حرفية.قراءة رابعة لكل جملة -٤
قراءة خامسة لكل جملة ثم إعادة تركيب الجملة لتتوافق مع أسلوب اللغة المنقول إليها و  -٥
 يكون ذالك بالتقديم و التأخير, وقد يعبر بكلمة عن جملة أو العكس.
 قراءة سادسة للنص كلو مع إيجاد أدوات الربط المناسبة لربط الجمل بعضها ببعض, حتى لا -٦
يكون النص مفككا و غير متصل. ثم تحسين النص أو تجويده ليكون الأسلوب أكثر بلاغة 
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وقوة, و يكون ذالك عادة باختيار الألفاظ المناسبة التى تعطى أقرب معنى يقصده كاتب 
 النص.
 مراجعة أخيرة للنص للتخلص من الأخطاء الإملائية و النحوية و الأسلوبية. -٧
 الجملة العربية و اللغة الاندونيسة قواعده. تفرقات بين 
في قاعدة مشهورة تقدم فعلا في أول الجملة ثم تتبع الاسم كفاعلها. مثلا : و أقام محمد بالمدينة   .١
 بعد ذالك قرابة شهرين، ثم كانت غزوة بنى المصطلق بالمريسع...
لترجمة التحريرية أو الترجمة الكتابية التي لترجمة الحروف العطفى مع الرموز و علامات الترقيم : . ١
مثلا  .latnemgesarpusيبحث الكاتبان في كتابهما أن علامات الترقيم كانت من عناصر التأكيد اللغوى 
 : اعلم أن الاشتراط ىو جعل الشيء شرطا و الشرط ىو تعليق شيء بشيء آخر ....
خدام علامات الترقيم فالطبع ترجمتنا من ىذا المثال اذن مترجم ترجمة تلك الجملة دون باست
 ستصبح ترجمة سيءة.
ترجمة بعض الجمل المجهولة إلى الجمل المعلومة : في جملة العربية كثير ما نجد أن الجملة . ٣
 المجهولة لا تذكر فاعلا و ىذا الواقع مختلفا في اللغة الاندونيسية التي تذكر في تركب جملها.
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ذالك كانت عبارات في جمل المجول في العربية و لكن واجب مثلا : صّنف الكتاب. و غير  
 علينا لترجمتها في شكل المعلوم. مثلا : سررت بلقائك.
اتفاق اول بين الفاعل و الفعل. اذن فاعل في الجملة بشكل المفرد ففعلو :  توافق قواعدي أو إعرابي. ٤
و للجمع كذالك في التأنيس و واجب المفرد.و كذالك بالعكس إذن فاعلو ىو جمع فواجب على فعل
 التذكير, ىذه حالة لم توجد في قاعدة اللغة الاندونيسية. مثلا : 
 اتفاق بين المفرد و الجمع :"ذىبوا إلى الكلية صباحا" و "ذىب إلى الكلية صباحا".  -
 اتفاق في الضمائر : "ىو الذي كتب ىذه الرسالة" و "ىي التي كتبت ىذه الرسالة". -
و الموصوف : "حج المسلمون الاندونيسيون إلى مكة المكرمة" و "حج  اتفاق في الصفة -
 المسلم الاندونيسي إلى مكة المكرمة".
في اللغة العربية موقع الكلمة في جملة ليس دائما ينبغي أن يؤثر وضعها في :  موقع الكلمة في جملة. ٥
 الجملة. مثلا :
ن صحيح و لو مفرد المعنى. وفي اللغة "قتل احمد الفأر" و "قتل الفأر احمد". ىذا التركبا -
 الاندونيسية موقع الكلمة في الجملة مهم لتحديد معنى الكلمة.
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أقسام الكلمة : أقسام الكلمة في اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام و ىي مفرد, تثنية, جمع. و في . ٦
 (و جمع  ) ralugniS ( مفرد  اللغات الاخرى كما في لغتنا تتكون الكلمة إلى كلمتان فقط و ىما تعني
مثلا  audreb”" و لذالك يستطيع المترجم لترجم الكلمة التثنية في شكل الجمع بزيادة الكلمة ) larulP
 :
 akerem“ىما يتحادثان عن التصالح بين البلدين. الضمير "ىما" في ىذا المثال نترجم  -
 ”akerem“ أو  ”audreb
ينقسم الفعل في اللغة العربية إلى ماضي, حاضر و مستقبل. و :  بالوقتالفعل في اللغة العربية ملزمة . ٧
 ليس يعرف في الاندونيسية و اذا كنا نريد أن نظهر الوقت بزيادة وصف الوقت. مثلا :
 إنعقد الإمتحان النهائى في الشهر يوني  -
  rihka naijU ( halet) inuJ nalub adap nakanaskalid
 في الشهر يونيسينعقد الإمتحان النهائى  -
  rihka naijU (naka ) inuJ nalub adap nakanaskalid
 مثلا : . في اللغة العربية كثير من زيادة الكلمة و لا تعرف في اللغة الاندونيسية. ٨
 أما الذين يشهرون بعيوب الناس, فذالك جهل بدين الله -
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 الزيادة لان ىي زيادة فقط.فاىتم إلى الحرف "ب" أمم الكلمة "عيوب" لا نترجم ىذه الكلمة 
 . الترجمة بين العلم و الفنو
يجلس طالب في فصل الجامعة, يبين أستاذه ما ىي الترجمة ؟ كيف نترجم؟ فلذالك نقول إن  
الطالب يتعلم عن علم الترجمة أو كيفية لترجمة. و بعد ذالك يكتب الأستاذ عدد الجملة العربية و يأمر 
 ندويسية فيعمل الطالب لترجمة النص, فنقول ىو يمارس فن الترجمة.الطالب ليرجم إلى اللغة الا
 ) كما يلى :  ٥٥ :٤٦٩١العلم و الفن لديهما تفرقا ( أحمد الشيب,  
العلم ىو المعارف الانسانية في أسلوب نظري منسق, و أما الفن فهو المعارف نفسها في  -
 شكل عمل تطبيق.
ىذا معناه أن فن الادب بكر إلى الحياة قبل علوم أن الفن أسبق  إلى الوجود من العلم. و  -
 الادب.
العلم يتناول الحياة كما ىي في الواقع دون أن يؤثر في حقائقها شيئا, و لكن الفن يتناولها   -
 كما يريد الفنى نفسو.
العلم يغذي الفكر الانسانى و يعبر عن وظيفة الإنسان باعتباره حيونا ناطقا مفكرا, و الفن  -
 ن و يعبر عن شخصية الإنسان باعتباره حيونا شاعرا.يغذى الوجدا
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 
 أ.  نوع البحث
بمنهج  مكتبيةالمستخدم في ىذا البحث ىو ال و الإقتراب مكتبيكان ىذا البحث ىو البحث ال 
 و المطالعة فيها.من مصادر المكتبية و و أما المراد يبحث مكتبي ىو جمع المعلومات  .ثائقتحليل الو 
يهدف ىذا البحث ليعلم خصائص منهج الترجمة التي مكتوبة في كتاب الموضوع مهيرة الترجمة العربية 
إلى الأندونيسية لنور مفيد و كسير رحمن بالإشارة إلى كتب الترجمة الأخر.لذالك نوع ىذا البحث يعني 
 .مكتبيلالبحث ا
بحوث التوسيق تهتم بجمع المعلومات المتاحة و المتوفرة  طرقالبحث المكتبي ىو طريقة من  
 بعض القرارات.بصيغتها المطبوعة أو المتاحة على الإنترنت للاستفادة منها في اتخاذ حاليا و تحليلها 
 ب.  موقع البحث
أما تعمل الباحثة بحثها في مكتبة الجامعة و في بيتها.تبدأ البحث في بداية فبراير حتي في التاريخ  
 مارس. ٨١
 ج.  مصدر البحث
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 الباحثة من المعلومات و البيانات من المكتبة. أما تأخذيعد ىذا البحث بحثا مكتبيا حيث  
 مصادر البيانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام, و ىي ما تلي :
 البشر أو الإنسان يعنى مصدر البيانات الذي يعطي البيانات لسانا كان أم كتابة.. ١ 
في حال ثابت مثل الغرفة و الادوات فيها,  المكان يعني مصدر البيانات الذي يعطى البيانات. ١
 مثل الانشطة.و في حال متحرك 
 في شكل الحرف أو العدد أو الصورة.الكتابة يعنى مصدر البيانات . ٣
أن يطلع الكتب, و المجلات, و غير  البيانات المحتاجة يلزم على الباحثولذالك لحصول على 
إلى المكتبية المتعلقة بالموضوع. فتنقسم مصادر البيانات لهذا البحث ذالك من المصادر 
 قسمين :
 المصادر الأساسية -
"مهيرة الذي يكون أساسا لإقامة البحث, و ىما كتابان, كتاب ىي المصدر الأول 
و كتاب "أسس " الذي ألفاه نور مفيد و كسير رحمن.الترجمة العربية إلى اللغة الاندونيسية
 نجيب.الترجمة" الذي الفو عزالدين محمد 
 ثانويةالمصادر ال -
و يتكون ىذا ىي المصدر الثاني الذي تستخدمو الباحثة لإكمال المصدر الأساسي 
فن الترجمة" منها كتاب " التي تتعلق بالموضوعالمصدر من الكتب أو المجلات و التوثيقات 
 الذي ألفو أحمد الشيب., و الكتاب "أصول النقد الآدبي" محمد عنانيالذي ألفو 
 د.  أساليب تجميع البيانات
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 فلذا تفضل الباحثة طريقتين :و من المعلوم أن ىذا البحث بحث الكيفي المكتبي  
 طريقة البحث المكتبي) ١
معلومات من المصادر المكتبة. يقصد بهذه الطريقة فهي جمع ال أما بحث المكتبة  
و تعيين الفعل كالخطوة المهمة في النشاط العلمي. و قبل تحقيق حصول على المعلومات الكاملة 
و تكوين الهيكل النظري, و , لابد للباحث أن يعمل بحث المكتبة لمعرفة البحث تفصيليا البحث
 نظريات.صدر خاضة المصادر المناسبة التي ت
 . طريقة التوثيق١
و ىي إحدى الطرق التي بنظر أو تحليل توثيق الفرد أم غيره. ىي طريقة جمع البيانات   
أو الذي تستعمل للحصول على تصوير من ناحية الفرد بوسيلة الكتابة و التوثيقات المكتوبة الأخرى 
 يكتبو الفرد مباشرة.
المكتبية, فأسلوب تجميعها الدراسة قائمة بالمراجع. ولأن البيانات الأساسى في ىذا البحث 
الباحثة تحاول البيانات بتصنيف الكتب بأساس الموضوع و طرائق البحث. وأما الطريقة المستعملة في 
 ىذا البحث فهي الدراسة الوثيقة.
 ه.  تحليل البيانات  
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ىي أسلوب تحليل المضمون. أسلوب تحليل أما طريقة تحليل البيانات التي تستعلها الباحثة  
و تستخدم الباحثة ىذه  عن محتوى المعلومات من البيانات.المضمون ىي طريقة تحليل البيانات العلمية 
 و معرفة صحة المعلومات المضمونة فيها.الأسلوب لتحليل البيانات 
 حها ميولنغ لتحليل البيانات و ىي كما يلي :و الخطوات التي اقتر  
من المقابلة و التأمل و الوثيقة الشخصية و مطالعة البيانات المتعددة من سائر المصادر  -
 و غيرىا و صفيا.الوثيقة الرسمية و الصورة 
 أداء التعليل بطريقة الاستخلاص -
 تركيب البيانات إلى الوحدات -
 اختبار لصحة البيانات -
 كما يلي :  و أما الخطوات الأخر
 تعيين المادة -
 المكان مصدر النصتحليل أحوال  -
 تقسيم المادة -
 تعيين جهة التحليل -
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 تفريق الأسئلة التي تلزم جوا بها المناسبة بالنظريات الموجودة -
 اختيار تقنيات التحليل ( استخلاص, إيضاح, تنظيم ) -
 التحليلتعريف وحدات  -
 تحليل المادة ( استخلاص, إيضاح, تنظيم ) -
 تفسير -
 خدمها الباحثة فهي كما يلي :و انطلاقا مما سبق فالخطوات التي تست
 أ) تعيين المادة
 تقسيم البيانات إلى الوحدات من حيث موضوعاتهاب) 
 تحليل البياناتج) 
 تفسير البياناتد) 
 .ه) تقديم الخلاصة و النتائج
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 الباب الرابع
 تحليل البيانات
 
 نأ. السيرة الشخصية للمؤلفي
م, أخذ شهادتو في كلية ٣٦٩١يوني  ١١. ولد نور مفيد مجيستير دينيية في سورابايا في التاريخ ١ 
, و تم دراسة الماجيستير في ٩٨٩١الادب في جامعة شريف ىداية الله الإسلامية في مدينة جاكرتا في عام 
. و ىو الآن يكون المعلم في كلية الآدب في جامعة سونن sirggnI ,sdeeL fo ytisrevinUكلية الفن 
. ىو ألف كتابا مع كسير رحمن بالعنوان معجام المفيد معجام ٣٩٩١أمبيل الإسلامية الحكومية من سنة 
 الكمال.
. تم الدراسة الإبتدائية ٦٧٩١يولي  ٦١. كسير رحمن ولد في لمونغان جاوى الشرقية في التاريخ ١
ريتو. و تم الدراسة العالية في المدرسة العالية بابات الحكومية. و علم اللغة العربية في حتى الثنوية في ق
م تم دراستو من كلية اللغة و الآدب في جامعة سونن أنبيل ١١١١المعهد دار العلوم كم سنة.  في السنة 
 ية.الإسلامية الحكومية. و ىو من احد مدرس في المدرسة الدينية دار العلوم جاوى الشرق
 ”aisenodnI – barA hamejreneM ratniP ukuB“ب. الأمثلة المكتوبة في كتاب 
التالي ىي من بعض الأمثلة المكتوبة في كتاب مهيرة الترجمة العربية إلى الاندونيسية بتأليف تور  
 : مفيد و كسير رحمن
 . في توسيع و تضييق١
 أ. الأمثلة في توسيع المعنى : 
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 كايزيد في فلقي و يضاعف اضطرابي.و لكن ىذا كلو   -
 أما من وسيلة إلى تحطيم ىذه القيود ؟ ألا سبيل إلى فرار و نجاة ؟ -
و من الحق أن نزعم للمسجد و المعبد دوره الأول في تكوين الفرد الصالح فهو يجيئ  -
قبل المدرسة و الجمعية بل ىو قد أّدى في فجر حياتنا الحضارية في التاريخ الإسلامي 
 المدرسة و الجمعية أيضا.دور 
 : ب. الأمثلة في تضييق المعنى
 في حالة قضاء معنى الأحراف الزائدة في الجملة :    
و ينبغى على المؤرخ أن يكون بعيدا عن حب الشهرة و الظهور ( حذف من معنى الحروف  -
 الجار "عن" في الجملة )
ما نرى إلا أنو خالف نفسو في ىذا و ميخائيل نعيمة الذي دعا إلى الحرية و إلى الثقافة  -
 الاتجاه. ( حذف من معنى الجروف العطف "و" في الجملة )
و لقد كانت ىذه الاتجاىات الثلاثة في رأينا متصلة فيما بينها اتصالا وثيقا في جهاد الاستاذ  -
 الأمام ( حذف من معنى التوقيد "لقد" في الجملة )
سها بطريقة أخرى, فقد قرأ الآدب الغربية و عرف و قد عبر نجيب محفوظ عن المشكلة نف -
 مذابها و أساليبها الفنية ( حذف  معنى بعض الضمير في الجملة )
و ىذه اللغة تجب أن تكون جميلة مصقولة فصيحة واضحة ( حذف معنى كلمة "كان"  في  -
 الجملة )
 " في الجملة )بهت نمرود إذ أصبح عاجزا أمام ىذه الحجة الباىرة ( حذف معنى "أصبح -
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إن الكلمات مثل الإيمان و الحب و المبدأ و الحرية مثلا كلمات عظيمة غيرت و جو التاريخ  -
و حمل لواءىا قادة لحضارة الانسانية و لكنها الآن تستمل إستعمالا مبتذلا ( حذف معنى كلمة 
 "مثلا" و كلمة "إستعمالا" في الجملة )
 ج. في ترجمة الحرف الجواب      
ما في عهد عمر الفاروق فقد كثرت الجيوش و اتسع الفتح و حصل شيء من الإستقرار و أ -
خاصة في أواخر عهد عمر بعد أن تمت إزاحة الطواغيت من العراق إلى فارس و شام و مصر ( 
 حذف من معنى "ف" في الجملة )
 . التغيير من قواعد الجملة ١
 أ. من بناء المعلوم إلى بناء المجهول 
النفس الإنسانية يتنازعها عاملان قويان, ىما حب الحياة و خوف من الموت ( بناء المعلوم إن  -
 في الكلمة "يتنازع" تغير معنو إلى المعنى المجهولة )
 ب. من بناء المجهول إلى بناء المعلوم
 سررت بلقئك ( تغيير معنى من بناء المجهول "سررت" إلى معنى المعلوم ) -
ظافة و خاصة وقت الصلاة ( تغيير من بناء المجهول "عني" إلى معنى بناء عني الإسلام بالن -
 المعلوم )
 ج. من المصدر إلى معنى الفعل
من المفيد لنا أن نبدأ دراستنا للفلسفة بتحديد معناىا و توضيح مفهومها حتى يتمكن الطالب  -
در من كلمة "توضيح" تعرفا يسمح لو بإدراك قيمتها ( مص –بصفة مبدئية  –من التعرف عليها 
 تصبح معنى الفعل في ترجمها )
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 . في ترجمة إسم التفضيل٣
ليس ذالك مؤكدا, فأنظار ىذا الشاعر الجوال كانت أقصر من أن تحترق خمائل البستان أو  -
 جدران القصر, لتكشف عن الفتاة. 
أسواقهم الأدبية و منذ العصر الجاىلي و صناعة الكلام تجد بين العرب سوقا نافقة, و أخبار  -
 تفاخرىم بالبيان و احتكامهم إلى النقاد أوضح من أن يشار إليو.
 خير الناس أنفعمهم للناس -
 كان أبو بكر أفرس الناس   -
 . في ترجمة الحرف الإثتثناء كالتوقيد٤
و رحلاتو ثلاث إستغرقت كلها زىاء تسع و عشرين سنة أطولها السفرة الاولى التى لم يترك  -
 ناحية من نواحي المغرب و المشرق إلا زارىا فيها 
 و كانت عاطفتو الدينية تدفعو إلى زيارة المساجد و الزوايا, فلم يترك زاوية إلا زارىا. -
عربية إلى اللغة الاندونيسية لنور مفيد و  خصائص منهج الترجمة في كتاب مهيرة الترجمة الج. 
 كسير رحمن
تكون أو اللغة أو حبهن إلى الكتب. القرائة أو الكتاب  أطفالهارغبة قرائة من تقدم الأمة كانت  
لان ىي اللغة  اللغة الاندونيسية مثلا م و الثقافى و التكنولوجي و الفن.وصول العلالأساس الرئيس في 
 إلخ. ةعلمي اتصطلحمالو  اتمصطلحالم و يىامفالتقادر على تمثيل و أحيانا لم  تطويرة.ال
العربية إلى اللغة لعبارة الافكارىما في اختيار منهج الترجمة بجد لقد حاولا المأليفن إن  
إذا تهتم الباحثة إلى النظريات أحسنا. رجمة نتائج التبالمتراجم في تعامل الترجمة الاندونيسية ليتيسر 
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 الترجمةارسة مم في نبغى المترجمونيالأمثلة و الدلالة كيف ىداف و الأكتابهما ذالك مع المكتوبة في  
 .يفكلها تدل إلى المنهج الإبتدائ
. يأكد الترجمة النصاحية التي منتشر في بيلادنا الاندونيسياجودة لإصلاح ما يريد الكاتبان يعني  
ذوقهما كما ىو و تفهيم  –لغة المصدر و لغة المستخدمة  –ؤلفان إلى تقريب الاسلوب بين اللغتين الم
 . تحدث الأصليالم
د ىو من امدعو المر أن الفهي تدل و مستعمل الكاتبين طريقة الترجمة التي يبين في الكتاب  
  .و اللغة الاندونيسة الأشخاص الذين لديهن القدرة الحسنة في اللغة العربيةمتراجم و المعلمين و ال
لنور  ”aisenodnI – barA hamejreneM ratniP ukuB“كتاب ب. الفضائل و النواقص د
 ر رحمنمفيد و كس
 الكتاب . فضائل١
 أما من الفضائل ىذا الكتاب فهي كما يلي :  
النظريات المستخدمة بالكاتبان في يشرح الارا ىما ىي الواضح لان كل البيانات تعطى الأمثال.  -
و الكتاب إعطاءنا طريقة مرنة في تعامل الترجمة العربية إلى الاندونيسية و تبعد من تبذير الكلمة 
 لمتها. في تعامل ترجمة الجملة أو النص. لأن اللغة العربية لديها صبغة مبالغة في تركيب ك
ىذا الكتاب أكثر يحضر المثال ليشرح من أسلوب العربية و أقرب إلى أسلوب الاندونيسية في  -
 ترجمتها. و كل الأمثلة في ىذا الكتاب خذ مباشر من النصائص الأصلية العربية.
في عموم الكتب كثير من الكاتبين يأخذ الامثلة من نوع واحد كتاب و لكن في ىذا الكتاب  -
 مثلة من أنواع المصادر العلمى كالادب, التفسيرو الفقو, التاريخ إلخ.يأخذ من الا
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 كتابال نواقص. ١
 إضافة إلى ذالك ىذا الكتاب ذو النواقص و منها :
ىذا الكتاب ربما ينبغي لا مستهدف إلى المبتدئ في تعلم اللغة العربية بسبب طبقة الصعوبة من  -
 موضعو لفهمو. 
 جمة الزينة و لكن ناقص في تحذير القواعد النحوية أو الصرفية. يميل الكاتبان إلي حصول التر  -
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 الباب الخامس
 ختتامالإ
 
 الخلاصة . أ
بناء على إنتاج البحث و تحليل البيانات أن توصل بموضوع البحث فحصلت الباحثة إلى 
 الخلاصة كما يلى :
. كانت أكثر من مناىج الترجمة التي تكتشف الباحثة من مصادر المكتوبة المختلفة من ١
الوسائط الاكترونية أومن وسائل الإعلام المطبوعة. و بعد قرائة المراجع و الكتاب المبحوث فهذا كتاب 
جمة قريبة بأسلوب الترجمة يميل إلى الترجمة الابدائية حيث الكاتبان أكثر أن يعطى أمثلة النص العربي  بتر 
 اللغة المستهدفة. 
. إن نقرأ ىذا الكتاب سنكون أن نشعر أن فن الترجمة وضعت إلى الأمام في الترجمة اللغة ١
العربية إلى اللغة الاندونيسية في ىذه الرسالة دون أن يترك معنى صحيحا في لغة أصلها أو لغة مصدرىا  
 كما المراد.
خدمة في كتاب موضوع مهيرة الترجمة العرية إلى اللغة . أما خصائص منهج الترجمة المست٣
 الاندونيسية ىي كما تلي :
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 تبتعد عن حصول الترجمة الحرفية و تقدم إلى الترجمة الإبدائية -
) دون أن ترك ين يتركز إلى أسلوب لغة الثاني (المستهدفةحصول الترجمة أكثر مرونة لان الكاتب-
 المعنى الاصلى.
 بقدم بيئة الموضوع المتحدثمفتعل الترجمة  -
 من فضائل و نواقص الكتاب :. ٤
 : الفضائل .أ  
النظريات المستخدمة بالكاتبان في يشرح الارا ىما ىي الواضح لان كل البيانات تعطى الأمثال.  -
و الكتاب إعطاءنا طريقة مرنة في تعامل الترجمة العربية إلى الاندونيسية و تبعد من تبذير الكلمة 
 لمتها. في تعامل ترجمة الجملة أو النص. لأن اللغة العربية لديها صبغة مبالغة في تركيب ك
ىذا الكتاب أكثر يحضر المثال ليشرح من أسلوب العربية و أقرب إلى أسلوب الاندونيسية في  -
 ترجمتها. و كل الأمثلة في ىذا الكتاب خذ مباشر من النصائص الأصلية العربية.
في عموم الكتب كثير من الكاتبين يأخذ الامثلة من نوع واحد كتاب و لكن في ىذا الكتاب  -
 مثلة من أنواع المصادر العلمى كالادب, التفسيرو الفقو, التاريخ إلخ.يأخذ من الا
 : . النواقصب
ىذا الكتاب ربما ينبغي لا مستهدف إلى المبتدئ في تعلم اللغة العربية بسبب طبقة الصعوبة من  -
 موضعو لفهمو. 
  يميل الكاتبان إلي حصول الترجمة الزينة و لكن ناقص في تحذير القواعد النحوية أو الصرفية.  -
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 ب.   الإقتراحات
أما الإقتراحات التي تقدمها الباحثة فهي كان واجب علينا لنجاىد في تعلم اللغة الأجنبية و  
ليو و سلم :"أحرصوا في تعلم بالخصوص اللغة العربية كلغة ديننا بهدف لنقوم وصية النبي صلى الله ع
 .اللغة العربية فإنو جزء من دينكم"
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